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ABSTRACT 
 
Penang is well known as the Pearl of the Orient, and one of Asia’s famous islands. 
It is an international tourist destination famous of its multiple attractions which are 
rich in history as well as for its scenic natural beauty with white sandy beaches, 
beautiful landscape and its unique and diverse cultures and food. Penang’s cultural 
diversity which is a mixture of Malay, Chinese, Indian, Siamese and European 
highlighted as one of the best well preserved heritage routes globally. In line with 
the tourism bodies or states government effort in promoting ‘The Visit Penang Year 
2015” a well diverse blend of programs and activities were conducted using tag line 
“Where the Festivities never end”, and some of them are Penang Festival, City 
Walk, Georgetown world heritage day, Penang Flower festival and Penang Food 
Fair. As mentioned above there are variety of different events to enjoy every day 
during visit Penang year which been initiated with visit Malaysia year in 2014. 
Therefore Visit Malaysia Year had a great impact on the tourism industry in Penang, 
especially on tourism flow and movements. This study used content analysis and 
social network analysis methods to examine 500 online trip diaries for 10 years and 
analyse overseas tourist movement patterns in Penang at 3 main period of pre, 
during and post Visit Malaysia Year. The result revealed that overseas tourists were 
most interested in famous traditional attractions and their movements were focused 
in the central city area of Georgetown. The study identified the diversity of tourist 
attractions, mobility and the expansion of main visiting areas as the three (3) main 
changes during the Visit Malaysia Year. 
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ABSTRAK 
 
Pulau Pinang terkenal sebagai “Pulau Mutiara” dan merupakan destinasi yang 
terkenal di Asia. Ianya merupakan destinasi pelancong luar negara yang sangat 
terkenal dengan pelbagai tarikan termasuk warisan sejarah, pemandangan alam 
semulajadi dengan pantai yang putih, lanskap yang menarik serta pelbagai budaya 
dan makanan yang unik dan tersendiri. Kepelbagaian kaum di Pulau Pinang yang 
meliputi bangsa Melayu, Cina, India, Siam dan Eropah merupakan kombinasi yang 
mewujudkan laluan warisan yang terpelihara yang dianggap antara yang terbaik di 
dunia. Sehaluan dengan Badan Pelancongan dan Kerajaan Negeri yang 
mempromosikan Tahun melawat  Pulau Pinang 2015 pelbagai aktiviti telah 
dirancang menggunakan moto “Where The Festivities Never End” dan ianya 
termasuk Pesta Pulau Pinang, “City Walk”, “Georgetown world heritage day”, Pesta 
Bunga Pulau Pinang, dan Festival Makanan Pulau Pinang.  Pelbagai acara dan 
aktiviti yang tersebut di atas dan pelbagai acara lagi disediakan di sepanjang tahun 
melawat Pulau Pinang 2015 yang dimulakan oleh Tahun Melawat Malaysia 2014. 
Oleh yang demikian Tahun Melawat Malaysia memberikan impak yang sangat besar 
ke atas industri pelancongan di Pulau Pinang terutama sekali dalam skop arah dan 
pergerakan pelancong.  Kajian ini menggunakan aplikasi “Content Analysis” dan 
“Social Network Analysis” untuk memeriksa 500 diari perjalanan atas talian dalam 
tempoh 10 tahun dan menganalisa corak pergerakan pelancong dalam tiga (3) 
peringkat iatu sebelum, semasa dan selepas Tahun Melawat Malaysia. Hasil kajian 
mendapati pelancong luar negeri kebanyakkannya lebih tertarik dengan tempat 
tarikan pelancong yang telah tersohor secara tradisi dan aliran serta pergerakan 
mereka lebih tertumpu kepada pusat bandar Georgetown. Kajian ini juga mendapati 
kepelbagaian tarikan pelancong, pergerakan pelancong dan penambahan keatas 
kawasan tarikan yang dilawati adalah tiga (3) perubahan yang ketara semasa Tahun 
Melawat Malaysia. 
 
 
